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РЕЗЮМЕ 
Ñ ïîìîùüþ ãèñòîñòåðåîìåòðèè èçó÷åíî ñòðîåíèå àíàëüíîãî êàíàëà è àíàëüíûõ ñôèíêòåðîâ ñîáàê â 
íîðìå è ïîñëå ïðîêòýêòîìèè ñ íèçâåäåíèåì îáîäî÷íîé êèøêè, ôîðìèðîâàíèåì íåîàíóñà è íåîñ-
ôèíêòåðà. Èñêóññòâåííûé ñôèíêòåð ïðè íåèçáåæíûõ ïðîöåññàõ àòðîôèè ãëàäêîé ìóñêóëàòóðû 
ïîçâîëÿåò ñîõðàíèòü íå ìåíåå ïîëîâèíû îáúåìà ãëàäêîé ìóñêóëàòóðû, àíàëîãè÷íîé êîëè÷åñòâó âî 
âíóòðåííåì ñôèíêòåðå, íåîáõîäèìîé äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ôóíêöèè íåïðîèçâîëüíîãî äåðæàíèÿ 
ïîñëå ïðîêòýêòîìèè. Íåîàíóñ èç ñëèçèñòî-ïîäñëèçèñòîãî ñëîÿ íèçâåäåííîé îáîäî÷íîé êèøêè ïðè-
îáðåòàë òèïè÷íûé ñãëàæåííûé ðåëüåô ñ ïîÿâëåíèåì âåðòèêàëüíûõ ñêëàäîê ïî òèïó àíàëüíûõ ìîð-
ãàíüåâûõ êîëîíí è âìåñòå ñ ïåðèàíàëüíîé êîæåé áûë òåñíî ñâÿçàííûì ñ ïîäêîæíîé ïîðöèåé íà-
ðóæíîãî ñôèíêòåðà è èñêóññòâåííûì ãëàäêîìûøå÷íûì ñôèíêòåðîì. 
Òàêèì îáðàçîì, ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ ìîäåëü âíóòðåííåãî ñôèíêòåðà è íåîàíóñà, ñîçäàííàÿ ïóòåì 
íèçâåäåíèÿ ñëèçèñòîé è ôîðìèðîâàíèÿ ãëàäêîìûøå÷íîé ìàíæåòû, î÷åíü íàïîìèíàåò â êîëè÷åñò-
âåííîì è êà÷åñòâåííîì âûðàæåíèè ñòðîåíèå àíàëüíîãî êàíàëà è àíàëüíûõ ñôèíêòåðîâ ñîáàê è 
ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ â êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå. 





Ïîâûøåííîå âíèìàíèå õèðóðãîâ ê ñïîñîáàì ìîäå-
ëèðîâàíèÿ ôóíêöèè äåðæàíèÿ ïîñëå ðàäèêàëüíûõ ðå-
çåêöèé ïðÿìîé êèøêè ñ óäàëåíèåì ÷àñòè ñôèíêòåðíîãî 
àïïàðàòà ñâÿçàíî ñ áîëüøîé ïðàêòè÷åñêîé çíà÷èìî-
ñòüþ äàííîé ïðîáëåìû [1–4]. Ñëåäóåò ïðèçíàòü, ÷òî 
âûïîëíåíèå íèçâåäåíèÿ îáîäî÷íîé êèøêè â ïðîìåæ-
íîñòü, ëèøåííóþ àìïóëû è ïîëíîöåííîãî ñôèíêòåðíî-
ãî àïïàðàòà, äèñêðåäèòèðóåò äîñòîèíñòâà âîññòàíîâè-
òåëüíîãî ïîäõîäà. Â òàêîì ñëó÷àå ñîóñòüå íèçâåäåííîé 
êèøêè ñ ïðîìåæíîñòüþ ïðåâðàùàåòñÿ â áàíàëüíóþ 
êîëîñòîìó ñî ñâîéñòâåííûì åé íåïðîèçâîëüíûì âûäå-
ëåíèåì êàëà è ãàçà. 
Èññëåäîâàíèÿ ïîñëåäíèõ ëåò, ïîñâÿùåííûå ïðîôè-
ëàêòèêå èíêîíòèíåíöèè ïîñëå ñâåðõíèçêèõ ðåçåêöèé 
ïðÿìîé êèøêè, ïîêàçàëè, ÷òî èñïîëüçîâàíèå ïîïåðå÷íî-
ïîëîñàòûõ ìûøö äëÿ ñîçäàíèÿ èñêóññòâåííîãî ñôèíêòå-
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ðà óñòóïàåò â ðåçóëüòàòèâíîñòè íåîñôèíêòåðó èç ñîáñò-
âåííîé ìûøå÷íîé îáîëî÷êè îáîäî÷íîé êèøêè. Ïðè ýòîì 
ìîæíî âñòðåòèòü àáñîëþòíî ïðîòèâîïîëîæíûå òî÷êè 
çðåíèÿ â îòíîøåíèè ýôôåêòèâíîñòè ãëàäêîìûøå÷íîãî 
ñôèíêòåðà íèçâåäåííîé êèøêè. Ðàçíî÷òåíèÿ âîçíèêàþò 
âñëåäñòâèå îòñóòñòâèÿ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé 
î õàðàêòåðå ìîðôîëîãè÷åñêèõ èçìåíåíèé ñôîðìèðîâàí-
íîãî ñôèíêòåðà â ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå. À êàê 
ìîæíî ñóäèòü î ìîðôîãåíåçå èñêóññòâåííîãî ñôèíêòå-
ðà, åñëè íåäîñòàòî÷íî äàííûõ î íîðìàëüíîì ñòðîåíèè 
àíàëüíîãî êàíàëà è ñôèíêòåðíîãî àïïàðàòà ýêñïåðèìåí-
òàëüíûõ æèâîòíûõ? 
Öåëü èññëåäîâàíèÿ – èçó÷èòü ñòðîåíèå àíàëüíîãî 
êàíàëà è àíàëüíûõ ñôèíêòåðîâ ñîáàê â íîðìå è ïîñëå 
ïðîêòýêòîìèè ñ íèçâåäåíèåì îáîäî÷íîé êèøêè.  
Материал и методы 
Ýêñïåðèìåíòàëüíûå èññëåäîâàíèÿ âûïîëíåíû íà 
8 áåñïîðîäíûõ ñîáàêàõ ñ ñîáëþäåíèåì ïðàâèë ïðîâå-
äåíèÿ ðàáîò ñ èñïîëüçîâàíèåì æèâîòíûõ. Â îñíîâíîé 
ãðóïïå (n = 6) âûïîëíÿëè ïðîêòýêòîìèþ ñ ðåçåêöèåé 
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âíóòðåííåãî ñôèíêòåðà è ýëåìåíòîâ ãëóáîêîé ïîðöèè 
íàðóæíîãî ñôèíêòåðà, íèçâåäåíèå îáîäî÷íîé êèøêè, 
ôîðìèðîâàíèå ãëàäêîìûøå÷íîãî ñôèíêòåðà, ðåçåðâóà-
ðà è ãëàäêîìûøå÷íîãî ëîñêóòà-ëåâàòîðà â ïðîìåæíî-
ñòíîì îòäåëå íèçâîäèìîé êèøêè (ðèñ. 1). Æèâîòíûå 
îñíîâíîé ãðóïïû áûëè ðàçäåëåíû íà òðè ñåðèè â çàâè-
ñèìîñòè îò ñðîêîâ ýêñïåðèìåíòà: 10, 30 è 180 ñóò (ïî 
äâå ñîáàêè â êàæäîé ñåðèè). 
Â êà÷åñòâå êîíòðîëÿ èññëåäîâàëè íîðìàëüíîå 
ñòðîåíèå àíàëüíîãî êàíàëà è àíàëüíûõ ñôèíêòåðîâ 
äâóõ çäîðîâûõ ïîëîâîçðåëûõ ñîáàê. 
Ãèñòîëîãè÷åñêèå ñðåçû îêðàøèâàëè ãåìàòîêñèëè-
íîì è ýîçèíîì, à òàêæå ïèêðîôóêñèíîì ïî Âàí-
Ãèçîíó. Ñâåòîâóþ ìèêðîñêîïèþ ïðîèçâîäèëè íà ìèê-
ðîñêîïå «Carl Zeiss Jena» ñ ìóëüòèâèäåîêàìåðîé Digi-
tal Micro è ïðîãðàììîé îöèôðîâêè Aver MEDIA EZ-
Capture (Ãåðìàíèÿ). Îïòè÷åñêóþ ñèñòåìó êàëèáðîâàëè 
ñ ïîìîùüþ îáúåêò-ìèêðîìåòðà è ïðîâîäèëè ìîðôî-
ìåòðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ îöèôðîâàííûõ ãèñòîëîãè-
÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ â ðåäàêòîðå Adobe Photoshop CS ñ 
èñïîëüçîâàíèåì îêóëÿðíîé ìîðôîìåòðè÷åñêîé ñåòêè 
Ñ.À. Ñàëòûêîâà. Ñ êàæäîãî ïðåïàðàòà âûïîëíÿëîñü 
20–50 öèôðîâûõ ñíèìêîâ (.bmp, .jpg, .tif). Îêóëÿðíóþ 
ñåòêó Ñ.À. Ñàëòûêîâà, ïðåäñòàâëÿþùóþ ñîáîé 20 
ñèììåòðè÷íî ðàñïîëîæåííûõ ðàâíîñòîðîííèõ òðå-
óãîëüíèêîâ, îáðàçóþùèõ â îáëàñòè âåðøèí 60 ðàâíî-
óäàëåííûõ òî÷åê íóëåâîé òîëùèíû ñ îäèíàêîâîé 
ïëîòíîñòüþ íà âñåõ ó÷àñòêàõ ðåøåòêè, íàêëàäûâàëè íà 
ñíèìêè ïðåïàðàòîâ â ñëó÷àéíîì ïîðÿäêå ïî 5 ðàç. 
×èñëî òåñòîâûõ òî÷åê ñîñòàâèëî 125000.  
Ìîðôîëîãè÷åñêèå èçìåíåíèÿ ìîäåëè ãëàäêîìû-
øå÷íîãî ñôèíêòåðà è íåîàíóñà íèçâåäåííîé êèøêè 
ïîñëå ïðîêòýêòîìèè ñðàâíèâàëè ñ àíàëîãè÷íûìè 
ñòðóêòóðàìè ïðîìåæíîñòíîãî îòäåëà ïðÿìîé êèøêè 
íåîïåðèðîâàííûõ ñîáàê. Õàðàêòåðèñòèêó êàæäîãî 
ó÷àñòêà ïðîèçâîäèëè, ïîäðàçäåëÿÿ åãî íà ñîñòàâëÿþ-
ùèå ýëåìåíòû: ýïèòåëèàëüíàÿ ïëàñòèíêà, ãëàäêàÿ ìóñ-
êóëàòóðà, ñîåäèíèòåëüíàÿ òêàíü, ñâîáîäíûé èíòåðñòè-
öèé, ôóíêöèîíèðóþùèå ñîñóäû (ñ ïðîñâåòîì), îáëèòå-
ðèðîâàííûå ñîñóäû, ëèìôàòè÷åñêèå ôîëëèêóëû. 




Ðèñ. 1. Ôîðìèðîâàíèå ãëàäêîìûøå÷íîãî ñôèíêòåðà (à, á) â ïðîìåæíîñòíîì îòäåëå íèçâîäèìîé îáîäî÷íîé êèøêè (â): 1 – îãîëåííàÿ ïîäñëèçèñòàÿ 
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Результаты 
Â êîíòðîëüíîé ãðóïïå çäîðîâûõ íåîïåðèðîâàííûõ 
ñîáàê, ïî äàííûì ìîðôîìåòðèè, îáúåìíàÿ ôðàêöèÿ ñëè-
çèñòîé îáîëî÷êè (tunica mucosa) ïðîìåæíîñòíîãî îòäåëà 
ïðÿìîé êèøêè ñîñòàâèëà (2,07 ± 0,14) % (òàáëèöà). Îíà 
áûëà ïðåäñòàâëåíà êðèïòàìè, êîòîðûå ïîñòåïåííî èñ÷å-
çàëè ïî ìåðå ïðèáëèæåíèÿ ê çóá÷àòîé ëèíèè. Ïðè áîëåå 
äåòàëüíîì èçó÷åíèè êèøå÷íûõ êðèïò áûëî âûÿâëåíî, 
÷òî îáúåìíàÿ äîëÿ ýíòåðîöèòîâ ñ èñ÷åð÷åííîé êàåìêîé, 
ýíòåðîõðîìàôôèííûõ è êèøå÷íûõ êëåòîê ñ àöèäîôèëü-
íîé çåðíèñòîñòüþ ñîñòàâèëà (23,92 ± 0,59) %, áîêàëî-
âèäíûõ êëåòîê – (12,40 ± 0,45) %. 
Ïîä ýïèòåëèåì íàõîäèëàñü ñëàáîâûðàæåííàÿ áà-
çàëüíàÿ ìåìáðàíà, çà êîòîðîé ðàñïîëàãàëàñü ðûõëàÿ 
âîëîêíèñòàÿ íåîôîðìëåííàÿ ñîåäèíèòåëüíàÿ òêàíü ñîá-
ñòâåííîé ïëàñòèíêè ñëèçèñòîé îáîëî÷êè. Â åå ñòðîìå 
ïðèñóòñòâîâàëè îòäåëüíûå ãëàäêèå ìûøå÷íûå êëåòêè, 
íåðâíûå âîëîêíà, ëèìôàòè÷åñêèå è êðîâåíîñíûå ñîñóäû. 
Îáúåìíàÿ äîëÿ ôóíêöèîíèðóþùèõ êðîâåíîñíûõ ñîñóäîâ 
(ñ ïðîñâåòîì) ñîñòàâèëà (1,75 ± 0,18) %. Ñðåäè ìûøå÷-
íûõ âîëîêîí è ñîñóäèñòî-íåðâíûõ ïó÷êîâ ðàñïîëàãà-
ëàñü ðûõëàÿ âîëîêíèñòàÿ íåîôîðìëåííàÿ ñîåäèíè-
òåëüíàÿ òêàíü è êîìïàêòèçèðîâàííûå êîëëàãåíîâûå 
âîëîêíà ñ îáúåìíîé äîëåé â ïðåïàðàòàõ, îêðàøåííûõ 
ãåìàòîêñèëèíîì è ýîçèíîì, (53,40 ± 0,69) %. Ìûøå÷-
íàÿ ïëàñòèíêà ñëèçèñòîé ñîñòîÿëà èç ïëîòíî óëîæåí-
íûõ â êîñîì è ïðîäîëüíîì íàïðàâëåíèÿõ ìûøå÷íûõ 
âîëîêîí, ïðîäîëæàþùèõñÿ äî ïðîìåæíîñòíîãî îòäåëà 
ïðÿìîé êèøêè. Äàëåå îíà ðàñïàäàëàñü íà îòäåëüíûå 
ìûøå÷íî-ýëàñòè÷åñêèå ïó÷êè. 
Ðåëüåô ñëèçèñòîé îáîëî÷êè ïðÿìîé êèøêè õàðàê-
òåðèçîâàëñÿ ìíîãî÷èñëåííûìè ïîïåðå÷íûìè ñêëàäêà-
ìè â àìïóëÿðíîì îòäåëå è ïðîäîëüíûìè – â àíàëüíîì 
êàíàëå. Íà ñëèçèñòîé àíàëüíîãî êàíàëà â ñòîëá÷àòîé 
çîíå îïðåäåëÿëîñü íåñêîëüêî ïðîäîëüíûõ ñêëàäîê 
(ñòîëáû Ìîðãàíüè). Â ýòîé çîíå ïðîèñõîäèëà ñìåíà 
îäíîñëîéíîãî öèëèíäðè÷åñêîãî ýïèòåëèÿ ñëèçèñòîé 
íèæíåàìïóëÿðíîãî îòäåëà ïðÿìîé êèøêè íà ìíîãîñëîé-
íûé êóáè÷åñêèé (ðèñ. 2, à). Â ñëåäóþùåé ïðîìåæóòî÷-
íîé çîíå ýòè ñòîëáû ñîåäèíÿëèñü, îáðàçóÿ êîðîòêóþ 
çîíó ãëàäêîé ñëèçèñòîé îáîëî÷êè (haemorrhoidalis). 
Çäåñü îïðåäåëÿëñÿ ìíîãîñëîéíûé ïëîñêèé íåîðîãîâå-
âàþùèé ýïèòåëèé, îòäåëåííûé îò îðîãîâåâàþùåãî áåëîé 
ëèíèåé Õèëòîíà (linea alba s. Hiltoni). Íèæå ðàñïîëàãà-
ëàñü êîæíàÿ çîíà, ïðåäñòàâëåííàÿ ìíîãîñëîéíûì ïëî-
ñêèì îðîãîâåâàþùèì ýïèòåëèåì. Ïåðåõîä îò ìíîãîñëîé-
íîãî êóáè÷åñêîãî ýïèòåëèÿ ê ìíîãîñëîéíîìó ïëîñêîìó 
íåîðîãîâåâàþùåìó ñîâåðøàåòñÿ ðåçêî â âèäå çèãçàãîîá-
ðàçíîé ëèíèè (linea anorectales), ïåðåõîä â ýïèòåëèé 
êîæíîãî òèïà áûë ïîñòåïåííûì (ðèñ. 2, à). 
Ñàìîå áîëüøîå ñêîïëåíèå ðûõëîé íåîôîðìëåííîé 
âîëîêíèñòîé ñîåäèíèòåëüíîé òêàíè áûëî îòìå÷åíî â 
ïîäñëèçèñòîì ñëîå (tunica subserosa) ïðîìåæíîñòíîãî 
îòäåëà ïðÿìîé êèøêè. Îáúåìíàÿ äîëÿ âîëîêíèñòûõ 
ñòðóêòóð âìåñòå ñ ñîåäèíèòåëüíîé òêàíüþ ìûøå÷íîãî 
ñëîÿ â ïðåïàðàòàõ, îêðàøåííûõ ïî Âàí-Ãèçîíó, ñîñòà-
âèëî (70,57 ± 0,58) % (òàáëèöà). Ïîäñëèçèñòîå ñîñóäè-
ñòî-íåðâíîå ñïëåòåíèå áûëî ïðåäñòàâëåíî ôóíêöèîíè-
ðóþùèìè ((2,11 ± 0,14) %) è îáëèòåðèðîâàííûìè 
((0,34 ± 0,05) %) êðîâåíîñíûìè ñîñóäàìè, ïëàñòèí÷à-
òûìè íåðâíûìè òåëüöàìè. Çäåñü æå ìîæíî áûëî íàéòè 
ëèìôàòè÷åñêèå ôîëëèêóëû ñ îáúåìíîé ôðàêöèåé 
(0,04 ± 0,01) %, à òàêæå ñàëüíûå è ïîòîâûå æåëåçû, 
ðàñïîëîæåííûå â êîæíîé çîíå. Äîëÿ ñâîáîäíîãî èí-
òåðñòèöèÿ áûëà íåáîëüøîé (5,41 ± 0,22) % (òàáëèöà). 
Äëÿ ìîäåëèðîâàíèÿ àíàëüíîãî êàíàëà â îñíîâíîé 
ãðóïïå ñîáàê ïîñëå ïðîêòýêòîìèè áûëà èñïîëüçîâàíà 
îáíàæåííàÿ ïîäñëèçèñòàÿ îáîëî÷êà íèçâåäåííîé êèø-
êè äëèíîé 25–30 ìì, îñòàâøàÿñÿ ïîñëå îòñåïàðèðîâà-
íèÿ ñåðîçíîìûøå÷íîé ìàíæåòû. Ïîäñëèçèñòóþ îáî-
ëî÷êó ôèêñèðîâàëè ïî ëèíèè ðåçåêöèè ïåðèàíàëüíîé 
êîæè 6–8 óçëîâûìè øâàìè âîêðóã ñôîðìèðîâàííîãî 
ñôèíêòåðíîãî àïïàðàòà. Ïðè ýòîì âêîë èãëû ïðîèçâî-
äèëè ñî ñòîðîíû êîæè ÷åðåç îñíîâàíèå ïîäñëèçèñòîãî 
ñëîÿ ñðàçó çà ìûøå÷íûì æîìîì è çàâåðøàëè çàõâàòîì 
â îáëàñòè äèñòàëüíîãî êðàÿ ñåðîçíî-ìûøå÷íîé îáî-
ëî÷êè (ðèñ. 3, à). Ïîñëå èññå÷åíèÿ èçáûòêà êèøêè 
íèòè ïîî÷åðåäíî çàâÿçûâàëè, îáðàçóÿ íàä óðîâíåì 
êîæè âàëèê èç ïîäñëèçèñòîé îáîëî÷êè (ðèñ. 3, á). 
 
ÑËÌ‡ÏËÍ‡ ÒÓ‰ÂÊ‡ÌËﬂ ÍÎÂÚÓ˜Ì˚ı ÒÚÛÍÚÛ ‚ Ó·Î‡ÒÚË „Î‡‰ÍÓÏ˚¯Â˜ÌÓÈ Ï‡ÌÊÂÚ˚ (ÔË ÓÍ‡ÒÍÂ „ÂÏ‡ÚÓÍÒËÎËÌÓÏ Ë ˝ÓÁËÌÓÏ), % 
Îñíîâíàÿ ãðóïïà 
Ïàðàìåòð Êîíòðîëü 
Íèçâåäåíèå, 10-å ñóò Íèçâåäåíèå 30-å ñóò Íèçâåäåíèå 6 ìåñ 
Ýïèòåëèàëüíàÿ ïëàñòèíêà 2,07 ± 0,14 5,87 ± 0,23 6,20 ± 0,23 7,51 ± 0,17 
Êîëëàãåíîâûå âîëîêíà 67,30 ± 0,46 
70,57 ± 0,58* 
35,83 ± 0,46 
26,40 ± 0,56* 
37,55 ± 0,47 
50,95 ± 0,64* 
54,29 ± 0,32 
47,85 ± 0,64* 
Ãëàäêàÿ ìóñêóëàòóðà 22,73 ± 0,41 48,66 ± 0,48 38,98 ± 0,48 25,38 ± 0,28 
Ñâîáîäíûé 
èíòåðñòèöèé 
5,41 ± 0,22 7,28 ± 0,25 16,32 ± 0,36 11,02 ± 0,20 
Ñîñóäû ñ ïðîñâåòîì 2,11 ± 0,14 1,00 ± 0,097 0,34 ± 0,06 0,76 ± 0,06 
Ñîñóäû îáëèòåðèðîâàííûå 0,34 ± 0,05 0,13 ± 0,03 0,09 ± 0,03 0,55 ± 0,07 
Ëèìôàòè÷åñêèé ôîëëèêóë 0,04 ± 0,02 1,33 ± 0,11 0,53 ± 0,07 0,46 ± 0,04 
 
* Çíà÷åíèÿ, ïîëó÷åííûå ñ ïðåïàðàòîâ, îêðàøåííûõ ïèêðîôóêñèíîì ïî Âàí-Ãèçîíó. 
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Ðèñ. 2. Ñòðîåíèå àíàëüíîãî êàíàëà ãðóïïû êîíòðîëÿ (à) è ïðîìåæíîñòíîãî îòäåëà íèçâåäåííîé êèøêè æèâîòíûõ îñíîâíîé ãðóïïû ÷åðåç 
180 ñóò (á): 1 – ìíîãîñëîéíûé ïëîñêèé îðîãîâåâàþùèé ýïèòåëèé ñ æåëåçàìè (îòìå÷åíû ñòðåëêàìè); 2 – ìíîãîñëîéíûé ïëîñêèé íåîðîãîâå-
âàþùèé ýïèòåëèé; 3 – êóáè÷åñêèé ýïèòåëèé; 4 – öèëèíäðè÷åñêèé ýïèòåëèé; 5 – linea alba s. Hiltoni; 6 – êîëîêóòàííûé àíàñòîìîç ïî òèïó 
êðîþùåãî ïëàñòà ñ ñêëåðîçèðîâàííûì è ãèïåðòðîôèðîâàííûì ïîäñëèçèñòûì ñëîåì è ðåçêîé ñìåíîé ýïèòåëèÿ â çîíå ñîóñòüÿ (îòìå÷åíî 
ñòðåëêîé); 7 – ïîäêîæíàÿ ïîðöèÿ íàðóæíîãî ñôèíêòåðà, îêðóæåííàÿ ïëîñêèì íåîðîãîâåâàþùèì ýïèòåëèåì; 8 – ìíîãîñëîéíûé ïëîñêèé 
 îðîãîâåâàþùèé ýïèòåëèé ñ æåëåçàìè (9). Îêðàñêà ãåìàòîêñèëèíîì è ýîçèíîì (à), ïèêðîôóêñèíîì ïî Âàí-Ãèçîíó (á) 
  
Ðèñ. 3. Àíàëüíûé êàíàë íèçâåäåííîé îáîäî÷íîé êèøêè: à – óçëîâûå øâû íà ïîäñëèçèñòîì ó÷àñòêå êèøêè; á – íåîàíóñ êèøêè; â – ïðåïàðàò 
íèçâåäåííîé êèøêè íà 30-å ñóò (çîíà âûñîêîãî äàâëåíèÿ îòìå÷åíà ôèãóðíîé ñêîáêîé); ã – àíàëüíûé êàíàë íèçâåäåííîé êèøêè ñ ïðîäîëüíûìè 
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Â îòäàëåííîì ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå ñëèçè-
ñòàÿ îáîëî÷êà ïðîìåæíîñòíîãî îòäåëà íèçâåäåííîé 
êèøêè ÷åòêî îòëè÷àëàñü îò àìïóëÿðíîãî îòäåëà ñãëà-
æåííûì ðåëüåôîì è ïîÿâëåíèåì êîðîòêèõ âåðòèêàëüíûõ 
ñêëàäîê ïîäîáíî àíàëüíûì ñòîëáàì èëè ìîðãàíèåâûì 
êîëîííàì (ðèñ. 3, â, ã). Òàê æå êàê è â ãðóïïå êîíòðîëÿ, 
ïðîìåæíîñòíûé îòäåë èìåë ÷åòêóþ ìàêðîñêîïè÷åñêóþ 
ãðàíèöó, íî â äàííîì ñëó÷àå íå çà ñ÷åò ñìåíû ýïèòåëèÿ, 
à ïî ïðè÷èíå èçìåíåíèÿ ðåëüåôà. Ïîäîáíûå èçìåíåíèÿ 
áûëè îáóñëîâëåíû ïîÿâëåíèåì çîíû âûñîêîãî äàâëåíèÿ 
âñëåäñòâèå òîíóñà èñêóññòâåííîé ãëàäêîìûøå÷íîé ìàí-
æåòêè è íàðóæíîãî ñôèíêòåðà.  
Ðåãåíåðàöèÿ ýïèòåëèÿ íåîàíóñà â çîíå àíàëüíûõ 
ñôèíêòåðîâ ïðîõîäèëà â íåñêîëüêî ñòàäèé (ñì. ðèñ. 2, á). 
Íà ðàííèõ ñðîêàõ â îáëàñòè ïåðåõîäà öèëèíäðè÷åñêî-
ãî ýïèòåëèÿ êðèïò íèçâåäåííîé êèøêè â ïëîñêèé îðî-
ãîâåâàþùèé ýïèòåëèé ïåðèàíàëüíîé êîæè îò÷åòëèâî 
ïðîñëåæèâàëñÿ äåýïèòåëèçèðîâàííûé ó÷àñòîê ôèáðè-
íîèäíîãî íåêðîçà, îêðóæåííûé ëèìôîãðàíóëîöèòàð-
íûì âàëîì. 
Ê 30-ì ñóò çîíà íåêðîçà çàìåùàëàñü ãðàíóëÿöèîí-
íîé òêàíüþ, ïðîèñõîäèëî âîññòàíîâëåíèå âûñîòû 
êðèïò ñ ãèïåðòðîôèåé è óïëîòíåíèåì êîëëàãåíîâûõ 
âîëîêîí ïîäñëèçèñòîãî ñëîÿ. Íà ïîâåðõíîñòè íèçâå-
äåííîé áèîëîãè÷åñêîé ïîäëîæêè èç èçáûòêà ïîäñëè-
çèñòîãî ñëîÿ ñ ðàçâèòîé ñåòüþ êðîâåíîñíûõ ñîñóäîâ 
îñóùåñòâëÿëàñü ðåãåíåðàöèÿ ýïèòåëèÿ ïî òèïó ãèïåð-
ïëàçèè ñ ôîðìèðîâàíèåì êðîþùåãî ïëàñòà èëè îáðà-
çîâàíèåì ïñåâäîïàïèëëÿðíûõ ñòðóêòóð. Â ðåçóëüòàòå â 
îáëàñòè óçêîãî ñîåäèíèòåëüíî-òêàííîãî ðóáöà îïðåäå-
ëÿëàñü ÷åòêàÿ ãðàíèöà ìåæäó êèøå÷íûì ýïèòåëèåì 
íèçâåäåííîé êèøêè è ìíîãîñëîéíûì ïëîñêèì îðîãîâå-
âàþùèì ýïèòåëèåì ïåðèàíàëüíîé êîæè ïî òèïó áåëîé 
ëèíèè Õèëòîíà (linea alba s. Hiltoni) (ñì. ðèñ. 2, á). 
Èìåííî ïîýòîìó äèíàìèêà èçìåíåíèé ýïèòåëèàëüíîé 
ïëàñòèíêè íèçâåäåííîé ñëèçèñòîé õàðàêòåðèçîâàëàñü 
çàêîíîìåðíûì óâåëè÷åíèåì îáúåìà ïî ñðàâíåíèþ ñ 
àíîäåðìîé ãðóïïû êîíòðîëÿ (òàáëèöà). Ê 180-ì ñóò 
ýêñïåðèìåíòà ñëèçèñòàÿ è ïîäñëèçèñòàÿ îáîëî÷êè 
ïðîìåæíîñòíîé ÷àñòè íèçâåäåííîé êèøêè âìåñòå ñ 
ïåðèàíàëüíîé êîæåé ñòàíîâèëèñü òåñíî ñâÿçàííûìè ñ 
ïîäêîæíîé ïîðöèåé íàðóæíîãî ñôèíêòåðà è èñêóññò-
âåííîé ãëàäêîìûøå÷íîé ìàíæåòîé – èìåííî òàê, êàê 
ýòî îòìå÷åíî áûëî â êîíòðîëå (ñì. ðèñ. 2).  
Ìûøå÷íàÿ îáîëî÷êà ïðîìåæíîñòíîãî îòäåëà ïðÿ-
ìîé êèøêè (tunica muscularis) çäîðîâûõ ñîáàê áûëà 
ïðåäñòàâëåíà êîìïàêòíî ðàñïîëîæåííûìè íàðóæíûì 
ïðîäîëüíûì è âíóòðåííèì öèðêóëÿðíûì ñëîÿìè. Îáú-
åìíàÿ ôðàêöèÿ ìûøå÷íîé òêàíè âìåñòå ñ ñîáñòâåííîé 
ìûøå÷íîé ïëàñòèíêîé ñëèçèñòîé ñîñòàâèëà 
(22,73 ± 0,41) %. Îñîáåííîñòüþ ïðîäîëüíîãî ñëîÿ 
êèøêè áûëî ðàâíîìåðíîå ðàñïðåäåëåíèå åãî â ñòåíêå 
àìïóëû áåç òåíèé. Â ïðîìåæíîñòíîì îòäåëå öèðêó-
ëÿðíûé ìûøå÷íûé ñëîé ðàñïîëàãàëñÿ îòäåëüíî îò 
ïðîäîëüíîãî (ðèñ. 4). Íà ýòîì ó÷àñòêå îí óòîëùàëñÿ, 
îáðàçóÿ âíóòðåííèé ñôèíêòåð, îõâàòûâàþùèé âåðõíèå 
äâå òðåòè àíàëüíîãî êàíàëà. Íèæíþþ è ñðåäíþþ 
òðåòü çàíèìàë íàðóæíûé ñôèíêòåð. Ïîâåðõíîñòíî 
íàõîäèëàñü åãî ïîäêîæíàÿ ÷àñòü, çàòåì ïîâåðõíîñòíàÿ 
è ãëóáîêàÿ ïîðöèè. 
 
Ðèñ. 4. Âíóòðåííèé ñôèíêòåð ñîáàêè (êîíòðîëü): 1 – öèðêóëÿðíî ðàñïîëîæåííûå ìûøå÷íûå ïó÷êè âíóòðåííåãî ñôèíêòåðà; 2 – ïðîäîëüíàÿ ìûøöà 
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Íàðóæíûé ñôèíêòåð æèâîòíûõ áûë ïðåäñòàâëåí 
ïîïåðå÷íî-ïîëîñàòîé ìóñêóëàòóðîé, ðàçäåëåííîé íà 
îòäåëüíûå ïó÷êè ïðîäîëüíî îðèåíòèðîâàííûìè ãëàä-
êîìûøå÷íûìè è ñîåäèíèòåëüíîòêàííûìè âîëîêíàìè, 
èñòî÷íèêîì êîòîðûõ áûë ìûøå÷íûé ñëîé ïðÿìîé 
êèøêè (ðèñ. 5). Íà îòäåëüíûõ ó÷àñòêàõ ãëàäêèå âîëîê-
íà ñëèâàëèñü ñ ïîïåðå÷íî-ïîëîñàòûìè. Ýòî ñìåøàííîå 
îáðàçîâàíèå èç ãëàäêèõ è ïîïåðå÷íî-ïîëîñàòûõ ìû-
øå÷íûõ êëåòîê ôîðìèðîâàëî îáùóþ ïðîäîëüíóþ 
ìûøöó, ðàñïîëîæåííóþ ìåæäó âíóòðåííèì è íàðóæ-
íûì ñôèíêòåðàìè. Ìåæäó óòîëùåíèåì öèðêóëÿðíîãî 
ñëîÿ êèøêè è ïîðöèÿìè íàðóæíîãî ñôèíêòåðà îïðåäå-
ëÿëñÿ êîìïàêòèçèðîâàííûé ñëîé ñîåäèíèòåëüíîé òêà-
íè, êîòîðûé âìåñòå ñ ìûøå÷íûìè âîëîêíàìè ïåíåòðè-
ðîâàë îáà ñôèíêòåðà, îáðàçóÿ ñâÿçêó Ïàðêñà (ligament 
of Parks) (ðèñ. 5).  
Â îñíîâíîé ãðóïïå ïîñëå ïðîêòýêòîìèè äëÿ âîñ-
ñòàíîâëåíèÿ óòðà÷åííîãî âíóòðåííåãî ñôèíêòåðà íà 
êîíöå íèçâîäèìîé êèøêè ôîðìèðîâàëè èñêóññòâåííûé 
íåîñôèíêòåð ïóòåì öèðêóëÿðíîãî îòñåïàðèðîâàíèÿ 
ñåðîçíîìûøå÷íîé îáîëî÷êè âûñîòîé 14–16 ìì îò ïîä-
ñëèçèñòîé îñíîâû è ôèêñàöèè åå â ôîðìå ìàíæåòû 
(ñì. ðèñ. 1). Ïîýòîìó íà 10-å ñóò ýêñïåðèìåíòà ôðàê-
öèÿ ãëàäêîé ìóñêóëàòóðû èñêóññòâåííîãî ñôèíêòåðà, 
îáðàçîâàííàÿ èç äóáëèêàòóðû ìûøå÷íîé îáîëî÷êè, â 
äâà ðàçà ïðåâîñõîäèëà àíàëîãè÷íûé îáúåì âíóòðåííå-
ãî ñôèíêòåðà êîíòðîëüíîé ãðóïïû (ðèñ. 6). Çàêîíî-
ìåðíûì áûëî è òî, ÷òî â òå÷åíèå 1-ãî ìåñ â îáëàñòè  
 
Ðèñ. 5. Íàðóæíûé ñôèíêòåð ñîáàêè (êîíòðîëü): ïîïåðå÷íî-ïîëîñàòûå ìûøå÷íûå ïó÷êè íàðóæíîãî ñôèíêòåðà (1), ðàçäåëåííûå ïðîñëîéêàìè 
ãëàäêîìûøå÷íûõ âîëîêîí (2) (ligament of Parks) 
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íåîñôèíêòåðà îïðåäåëÿëñÿ îòåê, ïîäòâåðæäåííûé óâå-
ëè÷åíèåì ôðàêöèè ñâîáîäíîãî èíòåðñòèöèàëüíîãî 
ïðîñòðàíñòâà íà 55% ñ óìåíüøåíèåì ê êîíöó íàáëþäå-
íèé íà 32% (ñì. òàáëèöó). 
Â õîäå èçó÷åíèÿ äèíàìèêè ãëàäêîé ìóñêóëàòóðû  
â èñêóññòâåííîì ñôèíêòåðå áûëî îòìå÷åíî óìåíüøå-
íèå åå îáúåìà â ñðåäíåì íà 19% ê 30-ì ñóò è íà 47% – 
ê 180-ì ñóò íàáëþäåíèé. Íà ýòîì ôîíå â òå÷åíèå  
1-ãî ìåñ ýêñïåðèìåíòà çàðåãèñòðèðîâàíî òðåõêðàòíîå 
ñíèæåíèå ôðàêöèè ôóíêöèîíèðóþùèõ êðîâåíîñíûõ 
ñîñóäîâ ñ (1,00 ± 0,097) äî (0,34 ± 0,06) %. Èìåííî 
ýòî è ïîñëóæèëî îñíîâíîé ïðè÷èíîé îáíàðóæåííûõ 
íàìè àòðîôè÷åñêèõ èçìåíåíèé ìûøå÷íîé ïëàñòèíêè 
íåîñôèíêòåðà âñëåäñòâèå íåäîñòàòî÷íîãî êðîâîñíàá-
æåíèÿ ïðîìåæíîñòíîãî îòäåëà íèçâåäåííîé êèøêè. 
Îäíîâðåìåííî ñ èøåìè÷åñêîé àòðîôèåé ìûøå÷íîé 
òêàíè áûë îòìå÷åí ïðîãðåññèðóþùèé ðîñò êîëëàãåíî-
âîé ôðàêöèè ñ (35,83 ± 0,46) äî (54,29 ± 0,32) %, õîòÿ 
è íå ïðåâûøàþùèé â êîíå÷íîì ñ÷åòå ïîêàçàòåëè â 
ãðóïïå êîíòðîëÿ. Â äàëüíåéøåì ïàðàëëåëüíî ïðîòå-
êàþùèé ïðîöåññ íåîàíãèîãåíåçà â âèäå äâóêðàòíîãî 
óâåëè÷åíèÿ ôðàêöèè ôóíêöèîíèðóþùèõ ñîñóäîâ ñ 
(0,34 ± 0,06) äî (0,76 ± 0,06) % çàìåäëèë ïðîãðåññè-
ðîâàíèå èøåìè÷åñêîé àòðîôèè ãëàäêîé ìóñêóëàòóðû è 
îáåñïå÷èë ñîõðàíåíèå îñíîâíîé ìàññû ñôîðìèðîâàí-
íîãî ñôèíêòåðà ê 6-ìó ìåñ íàáëþäåíèé.  
Òàêèì îáðàçîì, ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ ìîäåëü âíóò-
ðåííåãî ñôèíêòåðà è íåîàíóñà, ñîçäàííàÿ ïóòåì íèç-
âåäåíèÿ ñëèçèñòîé è ôîðìèðîâàíèÿ ãëàäêîìûøå÷íîé 
ìàíæåòû, î÷åíü íàïîìèíàåò ñòðîåíèå àíàëüíîãî êàíà-
ëà è àíàëüíûõ ñôèíêòåðîâ ñîáàê è ìîæåò èñïîëüçî-
âàòüñÿ â êëèíè÷åñêîé ïðàêòèêå. Îäíàêî â ðåçóëüòàòå 
íåäîñòàòî÷íîãî êðîâîîáðàùåíèÿ ïðîìåæíîñòíîãî îò-
äåëà íèçâåäåííîé êèøêè èç-çà íàòÿæåíèÿ è äåôîðìè-
ðóþùåãî ôèáðîçà â ïîëîñòè ìàëîãî òàçà îñòàåòñÿ íå 
ìåíåå ïîëîâèíû îáúåìíîé ìàññû ãëàäêîé ìóñêóëàòóðû 
((25,38 ± 0,28) %), àíàëîãè÷íîé êîëè÷åñòâó âî âíóò-
ðåííåì àíàëüíîì ñôèíêòåðå ((22,73 ± 0,41) %) â íîð-
ìå. Ñîõðàíåíèå íåîáõîäèìîãî îáúåìà ãëàäêîé ìóñêó-
ëàòóðû íåîôèíêòåðà ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì óñëîâèåì 
äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ íåïðîèçâîëüíîãî êîìïîíåíòà 
äåðæàíèÿ ïîñëå ïðîêòýêòîìèè ñ óäàëåíèåì ÷àñòè 
ñôèíêòåðíîãî àïïàðàòà è íèçâåäåíèåì îáîäî÷íîé 
êèøêè. 
Выводы 
1. Àíàëüíûé êàíàë ñîáàê (êîíòðîëü) õàðàêòåðèçî-
âàëñÿ íàëè÷èåì ìîðãàíüåâûõ êîëîíí â âèäå íåñêîëü-
êèõ ïðîäîëüíûõ ñêëàäîê ñëèçèñòîé îáîëî÷êè, ãäå 
ïðîèñõîäèëà ñìåíà îäíîñëîéíîãî öèëèíäðè÷åñêîãî 
ýïèòåëèÿ íèæíåàìïóëÿðíîãî îòäåëà íà ìíîãîñëîéíûé 
êóáè÷åñêèé, êîòîðûé çàòåì ðåçêî ïåðåõîäèë â ìíîãî-
ñëîéíûé ïëîñêèé íåîðîãîâåâàþùèé ýïèòåëèé, à äàëåå – 
ïîñòåïåííî â îðîãîâåâàþùèé ýïèòåëèé êîæè. 
2. Íèçâåäåííûé ïîñëå ïðîêòýêòîìèè ñëèçèñòî-
ïîäñëèçèñòûé ñëîé îáîäî÷íîé êèøêè ñîáàê (îñíîâíàÿ 
ãðóïïà) ïðèîáðåòàë õàðàêòåðíûé ñãëàæåííûé ðåëüåô ñ 
ïîÿâëåíèåì âåðòèêàëüíûõ ñêëàäîê ïî òèïó àíàëüíûõ 
ìîðãàíüåâûõ êîëîíí è âìåñòå ñ ïåðèàíàëüíîé êîæåé 
ñòàíîâèëñÿ òåñíî ñâÿçàííûì ñ ïîäêîæíîé ïîðöèåé 
íàðóæíîãî ñôèíêòåðà è èñêóññòâåííîé ãëàäêîìûøå÷-
íîé ìàíæåòîé. Ïðè ýòîì ïåðåõîä ýïèòåëèÿ íèçâåäåí-
íîé êèøêè â ìíîãîñëîéíûé ïëîñêèé îðîãîâåâàþùèé 
ïðîèñõîäèë òàê æå ðåçêî, êàê è â ãðóïïå êîíòðîëÿ. 
3. Âíóòðåííèé ñôèíêòåð ñîáàê (êîíòðîëü) ïðåäñòàâ-
ëÿë ñîáîé óòîëùåíèå öèðêóëÿðíîãî ñëîÿ ãëàäêîé ìû-
øå÷íîé îáîëî÷êè ïðÿìîé êèøêè. Ïðîäîëüíûé ìûøå÷-
íûé ñëîé ðàñïîëàãàëñÿ îòäåëüíî îò öèðêóëÿðíîãî è â 
ìåæñôèíêòåðíîì ïðîñòðàíñòâå ðàñïàäàëñÿ íà ìûøå÷íî-
ýëàñòè÷åñêèå ïó÷êè, ðàçäåëÿþùèå ïîïåðå÷íî-ïîëîñàòóþ 
ìóñêóëàòóðó íàðóæíîãî ñôèíêòåðà íà ïîðöèè. 
4. Èñêóññòâåííûé ñôèíêòåð ñîáàê (îñíîâíàÿ ãðóï-
ïà) ïðè íåèçáåæíûõ ïðîöåññàõ àòðîôèè ãëàäêîé ìóñ-
êóëàòóðû èç-çà íàòÿæåíèÿ, äåôèöèòà êðîâîîáðàùåíèÿ 
è äåôîðìèðóþùåãî ôèáðîçà â ïîëîñòè ìàëîãî òàçà 
ïîçâîëÿåò ñîõðàíèòü íå ìåíåå ïîëîâèíû îáúåìà ãëàä-
êîé ìóñêóëàòóðû, àíàëîãè÷íîé êîëè÷åñòâó âî âíóò-
ðåííåì ñôèíêòåðå êîíòðîëüíîé ãðóïïå, íåîáõîäèìîé 
äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ôóíêöèè íåïðîèçâîëüíîãî äåðæà-
íèÿ ïîñëå ïðîêòýêòîìèè. 
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STRUCTURE OF THE ANAL CANAL AND ANAL SPHINCTER DOGS IN NORM  
AND AFTER PROCTECTOMY WITH BRINGING DOWN THE COLON 
Bashirov S.R.1, Trifonov M.N.3, Gaidash A.A.2, Tikhonov V.I.1 
1 Siberian State Medical University, Tomsk, Russian Federation 
2 Branch no. 3 FSPI “412 Military Hospital” Ministry of Defense of Russia, Maykop, Russian Federation 
3 Military Medical Academy, St. Petersburg, Russian Federation 
ABSTRACT 
With gistostereometry study the structure of the anal canal and anal sphincter dogs in norm and after 
proctectomy with bringing down the colon, forming neoanus and neosphinkter. The artificial sphincter is 
the inevitable process of smooth muscle atrophy can save at least half the volume of smooth muscle, 
similar to the number in the internal sphincter needed to restore function after holding involuntary 
proctectomy. Neoanus of mucous and submucosal colon relegated acquired typical smooth relief with 
the advent of the vertical pleats on the type of anal columns of Morgagni and with the perianal skin was 
closely associated with the subcutaneous portion of the external sphincter smooth muscle and an artifi-
cial sphincter. Thus, the experimental model of the internal sphincter and neoanus created by bringing 
down the mucous and the formation of smooth cuffs, very similar in quantitative and qualitative terms, 
the structure of the anal canal and anal sphincter dogs and can be used in clinical practice. 
KEY WORDS: anal canal, anal sphincter dogs, proctectomy, neoanus, neosphinkter, gistostereometry. 
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